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L a e x p e c t a c i ó n despertada c o n la publ i cac ión del t o m o I d e la Historia del Concilio 
de Constanza por el Prof. Walter Brandmüller, se ha v is to sat isfecha c o n creces ante la apari-
c ión del t o m o II y ú l t i m o , q u e c o n t i e n e la fase d e c i s i v a del C o n c i l i o . El A . c o m i e n z a acla-
rando por q u é ha transcurrido tanto t i e m p o d e s d e la e d i c i ó n d e l t o m o I e n 1 9 9 0 . H a ten ido 
que ocuparse n u e v a m e n t e d e l p r o c e s o d e Gal i l eo y d e su Histor ia posterior, pub l i cando d o s 
trabajos en 1 9 9 2 y u n o e n 1 9 9 4 . Entretanto han v i s to la luz a l g u n o s e s t u d i o s que le han fa-
c i l i tado la tarea. Por otra parte, ha e s t a b l e c i d o contac tos m u y fruct í feros c o n a l g u n o s c o l e -
g a s d e la U n i v e r s i d a d d e Praga , q u e le han v e n i d o b i e n para abordar d e n u e v o la c u e s t i ó n 
husita. E n c a m b i o , n o ha p o d i d o uti l izar a lgunas aportac iones relat ivas a Li tuania por d e s -
c o n o c i m i e n t o d e la l e n g u a d e aquel país . 
El presente t o m o encierra un particular interés para España , porque e n é l s e es tudia 
profundamente la part ic ipac ión d e la pen ínsu la Ibérica e n e l c o n c i l i o d e Cons tanza . Era la 
primera v e z q u e l o s r e i n o s e s p a ñ o l e s as ist ían a un c o n c i l i o genera l y prec i samente su pre-
senc ia era ind i spensab le para so luc ionar e l prob lema m á s dif íc i l q u e j a m á s s e había presen-
tado a u n c o n c i l i o , p r o b l e m a q u e e n parte e l l o s m i s m o s hab ían c r e a d o y m a n t e n i d o hasta 
aquel m o m e n t o . D e ahí q u e c o n frecuenc ia o c u p e n el primer p l a n o de l pro tagon i smo . 
El v o l u m e n c o m p r e n d e s e i s cap í tu los . C o m i e n z a c o n la c o n f e r e n c i a d e M o r e l l a en 
j u l i o - a g o s t o d e 1 4 1 4 y termina c o n la va lorac ión del C o n c i l i o e n la historiografía. S e p u e d e 
afirmar s in e x a g e r a c i ó n , q u e r e n u e v a la historia del C o n c i l i o , grac ias sobre t o d o a la gran 
cant idad d e d o c u m e n t a c i ó n inédita, q u e el A . ha encontrado e n m á s d e ve inte archivos o bi-
b l io t ecas d e Europa, entre l o s q u e c a b e destacar e l A r c h i v o d e la C o r o n a d e A r a g ó n (Barce -
lona) , e l A r c h i v o d e la Catedral d e Barce lona , e l A r c h i v o His tór i co d e la c iudad d e B a r c e l o -
na, la B i b l i o t e c a Univers i tar ia d e Sa lamanca , e l A r c h i v o S e c r e t o Pont i f i c io y la B i b l i o t e c a 
A p o s t ó l i c a Vat icana. 
I m p o s i b l e describir las n o v e d a d e s q u e aporta. D e s t a c a r e m o s e l pormenor izado es tu-
d i o d e la C o n f e r e n c i a d e M o r e l l a , d e la l l amada Capi tu lac ión d e N a r b o n a , d e la l l e g a d a y 
c o m p o s i c i ó n d e las e m b a j a d a s d e A r a g ó n , Navarra y Cast i l la , s u s in tervenc iones e n C o n s -
tanza c o n s u s intereses contrapues tos , s u inf luencia e n e l d e s e n l a c e final y s u part ic ipación 
e n e l c o n c l a v e , e n e l q u e resu l tó e l e g i d o e l cardenal i ta l iano O t ó n C o l o n n a , q u e t o m ó e l 
n o m b r e d e Martín V . 
U n personaje e n s í p o c o importante , c o m o Vida l d e S o t o , j e f e d e la p e q u e ñ a e m b a -
jada de l infante Enrique, maes tre d e la orden mil itar d e Sant iago , e scr ib ió d o s cartas d e s d e 
Cons tanza , q u e se carazterizan por la imparcial idad c o n q u e están e n f o c a d o s los t e m a s que 
apas ionaban y d iv id ían a la N a c i ó n Hi spán ica . A j u i c i o de l A . , « la re lac ión m á s e x t e n s a y 
c r o n o l ó g i c a m e n t e m á s e x a c t a e s la q u e dir ig ió F e l i p e d e M a l l a a s u rey» e l 2 7 d e n o v i e m b r e 
d e 1 4 1 7 d e s d e C o n s t a n z a (p . 3 6 6 ) . C o n re lac ión a la nota 3 2 8 d e la pág ina 3 1 1 , permítase-
n o s añadir, q u e e l s e r m ó n p r o n u n c i a d o por S i m e n o d e Aibar , arced iano d e la Catedral d e 
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Pamplona , el 15 d e agos to d e 1417 c o n el «leit mot iv» eligite meliorem, fue publ icado en nues-
tro artículo Los obispos de Pamplona del siglo XV y los navarros en los concilios de Constan-
za y Basilea, en «Estudios d e Edad M e d i a de la Corona d e Aragón» 8 ( 1 9 6 7 ) 3 4 7 - 3 6 3 . 
N o hay problema q u e e l A . no l o i l u m i n e c o n su e n f o q u e , s u s aportac iones y sus c o -
mentar ios : e l c o n f l i c t o entre P o l o n i a y la Orden A l e m a n a ; el p r o c e s o contra Juan F a l k e n -
berg , O P . , s e g ú n el cua l era l í c i to matar al rey d e P o l o n i a y a t o d o s l o s p o l a c o s ; la causa 
Juan Petit , q u e había d e f e n d i d o s o l e m n e m e n t e la l ic i tud del t iranicidio; la c o n d e n a c i ó n del 
hus i ta J e r ó n i m o d e Praga; la c u e s t i ó n de l cá l i z de l o s l a i c o s ; la u n i ó n c o n l o s g r i e g o s y el 
c o m p l e j o prob lema d e la reforma d e la Ig l e s ia e n la c a b e z a y e n los m i e m b r o s . 
A nuestro m o d e s t o entender , u n o d e los capí tu los mejor e laborados , p e s e a su intrín-
s e c a di f icul tad, e s e l IV: causa unionis: hacia la solución (pp. 3 2 2 - 3 7 0 ) , c o n s u s luchas y 
t e n s i o n e s entre el e m p e r a d o r , e l c o l e g i o d e l o s c a r d e n a l e s y las n a c i o n e s y aun dentro d e 
cada nac ión , e n t o m o a la prioridad d e la reforma y el p r o c e d i m i e n t o q u e s e había d e adop-
tar e n la e l e c c i ó n de l futuro papa. En e l ú l t i m o cap í tu lo e l A . s e pregunta , si e l c o n c i l i o d e 
C o n s t a n z a fue un c o n c i l i o genera l , y e n q u é sent ido y forma c o n f i r m ó Mart ín V l o s decre-
tos c o n s t a n c i e n s e s , en t i éndase e l D e c r e t o Haec sancta. 
El c o n c i l i o d e C o n s t a n z a fue grandioso y brillante. U n c o n c i l i o y a la v e z u n c o n g r e -
s o internacional d e Europa . E l A . d e d i c a u n a s re f l ex iones m u y at inadas al papel d e s e m p e -
ñ a d o e n el C o n c i l i o por las un ivers idades ( 4 3 4 - 4 3 5 ) . L a U n i v e r s i d a d era una d e las tres c o -
l u m n a s e n q u e d e s c a n s a b a la Crist iandad, j u n t o al S a c e r d o c i o y e l Imper io . S u part ic ipación 
contr ibuyó d e manera d e c i s i v a a la grandeza del C o n c i l i o . M u c h a s un ivers idades env iaron 
n o t a b l e s embajadas a la a s a m b l e a . E n sus aulas s e formaron n u m e r o s o s cardenales , arzobis -
p o s , o b i s p o s , t e ó l o g o s , canon i s tas y juristas , presentes e n e l C o n c i l i o . T e n e m o s la prueba e n 
las embajadas d e l o s re inos h i s p á n i c o s , integradas por ve in t i sé i s graduados , d o s e n París y 
la m a y o r parte d e l o s d e m á s e n Sa lamanca . Entre e l l o s des tacan por su d i n a m i s m o D i e g o de 
A n a y a , Sperandeu Carcona , F e l i p e d e M a l l a y S i m e n o d e Aibar. 
A s í C o n s t a n z a s e c o n v i r t i ó e n u n f o c o cultural s in igua l , e n u n a c o n c e n t r a c i ó n , j a -
m a s v i v i d a d e s p u é s , d e la é l i t e inte lectual d e Europa y e s t o durante m á s d e tres años . S a b i o s 
un ivers i tar ios fueron l o s q u e c o m p u s i e r o n aque l la c a s c a d a d e tratados , m e m o r i a l e s , pro-
pues tas , a v i s a m e n t a y e scr i tos d e propaganda; l o s q u e ocuparon l o s pulp i tos d e la c iudad y 
c u y a in tervenc ión era so l ic i tada s i empre q u e surgía a lgún conf l i c to d e t inte t e o l ó g i c o o jurí-
d i c o . A p e n a s s e p u e d e m e d i r la extraordinaria i m p o r t a n c i a q u e e l C o n c i l i o a l c a n z ó c o m o 
centro d e c o m u n i c a c i o n e s d e toda la Crist iandad. B a s t a tener presentes l o s correos que c o n -
t inuamente partían d e C o n s t a n z a e n d i recc ión a B a r c e l o n a y v i ceversa . T a m p o c o p u e d e per-
derse d e v is ta e l i m p a c t o p r o d u c i d o e n e l H u m a n i s m o i tal iano nac iente . 
E l A . p o n e d e r e l i e v e la h a b i l i d a d d i p l o m á t i c a d e s p l e g a d a por e l rey d e r o m a n o s , 
S e g i s m u n d o , e n la causa d e la u n i ó n , q u e le va l ió un prest ig io extraordinario. « N i n g u n o d e 
s u s s u c e s o r e s e n e l trono d e l Sacrum Romanum Imperium p u d o ejercer s u o f i c i o d e advoca-
tus Ecclesiae c o n tal éx i to y r e c o n o c i m i e n t o c o m o e l hijo de Car los I V » ( 4 3 4 ) . 
Para terminar d i r e m o s q u e n o s hubiera g u s t a d o c o n o c e r la o p i n i ó n d e l A . sobre e l 
n ú m e r o d e as i s tentes al C o n c i l i o , y a q u e s e barajan c i fras d i v e r g e n t e s al re spec to . Q u e d a -
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m o s m u y agradec idos al Dr . Brandmii l l er por habernos o frec ido una obra m o n u m e n t a l , tra-
bajada magis tra lmente , c o n una r iqueza informativa abrumadora. 
J o s é G O Ñ I G A Z T A M B I D E 
P a u l i n o CASTAÑEDA DELGADO, La teocracia pontificia en las controversias sobre el Nue-
vo Mundo, U N A M , Instituto de I n v e s t i g a c i o n e s Jurídicas (Serie C: E s t u d i o s h i s tór icos , 5 9 ) , 
M é x i c o 1 9 9 6 , 6 3 3 pp. 
El Dr . Pau l ino Castañeda, catedrát ico emér i to de la U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a , r e c o g e 
en e s ta obra su ampl ia inves t igac ión sobre u n o d e l o s t e m a s m á s d e b a t i d o s por t e ó l o g o s , j u -
ristas e historiadores de la A m é r i c a hispana. S e trata d e la jus t i f i cac ión de l d e s c u b r i m i e n t o 
y c o l o n i z a c i ó n de las Indias o c c i d e n t a l e s y d e l o s t ítulos que avalaron la e m p r e s a q u e a c o m -
p a ñ ó a la e v a n g e l i z a c i ó n d e l N u e v o M u n d o . L a jus t i f i cac ión d e una c o n q u i s t a n o s e había 
p lanteado e n e l M u n d o A n t i g u o ; ni tan s iquiera e n R o m a , fuente de l D e r e c h o , surg ió la pre-
gunta acerca d e la l eg i t imidad de sus conqui s tas por el Mare nostrum. E s a pregunta sobre la 
l eg i t imidad d e la presenc ia e spaño la e n A m é r i c a n o s l l eva al e s tud io d e las r e lac iones Ig le -
s i a - E s t a d o y , e n c o n c r e t o , al aná l i s i s d e la t eocrac ia pont i f i c ia , v i g e n t e e n la cul tura o c c i -
dental hasta b i en adentrada la Edad moderna . 
El Autor, que e n 1 9 6 8 había publ icado en Vitoria una monograf ía sobre La teocracia 
pontifical y la conquista de América, se muestra e n es ta nueva obra experto especia l i s ta e n la 
materia. Este n u e v o título, publ icado en M é x i c o por e l Instituto d e Inves t igac iones Jurídicas de 
la Univers idad Nac iona l A u t ó n o m a d e M é x i c o [ U N A M ] , arranca prec i samente del l ibro de 
1968 . En efecto , e l punto de partida fue la oferta hecha a Castañeda por e l c i tado Instituto d e In-
vest igaciones Jurídicas para reeditarlo en M é x i c o . A l revisarlo para darlo a la imprenta, el autor 
s e v i o e n la neces idad d e afrontar la g é n e s i s de la doctrina teocrática, d e s d e la dob le perspecti-
v a jurídico-teológica. Para Castañeda, la teocracia pontificia está e n la base d e la donac ión pon-
tificia d e A m é r i c a a la corona de Casti l la y también de la leg i t imación d e la conquista. 
El e s tudio abarca d o s s e c c i o n e s . L a primera parte (capí tu los 1 a 10) p lantea la g é n e -
s is y e v o l u c i ó n d e la docr ina teocrát ica e n O c c i d e n t e , d e s d e Gregor io V I I , hasta 1 4 9 3 , c o n 
e l fin d e trazar la e x t e n s i ó n y v igor d e la doctrina teocrática e n e l m o m e n t o in ic ia l d e la g e s -
ta americana. En la s e g u n d a parte (capí tu los l i a 2 0 ) s e anal iza la presenc ia d e argumentos 
teocrát icos e n las controvers ias amer icanas . 
L a teocracia e s descrita c o m o « la doctrina de l g o b i e r n o del m u n d o m e d i a n t e su m á s 
a l to representante e n la tierra, su v i c a r i o s u p r e m o , e l papa» . E n e l la , a ñ a d e Cas tañeda , el 
p o d e r c iv i l , n e c e s a r i o y c o n propias a tr ibuc iones , aparece s u b o r d i n a d o al p o d e r espiritual 
por una cas i total a b s o r c i ó n d e l o natural por l o sobrenatural (p . 15 ) . F r e n t e a l o s autores 
que sos t i enen la l imitada v i g e n c i a d e e s ta doctrina, Cas tañeda demues tra su profunda incor-
porac ión al p e n s a m i e n t o crist iano o c c i d e n t a l d e s d e la e d a d M e d i a , hasta la e d a d M o d e r n a , 
tanto entre juristas , c o m o entre t e ó l o g o s . A es ta c o n c l u s i ó n l l ega tras anal izar a l o s e s tud io -
s o s de l t e m a y por la d o c u m e n t a c i ó n pont i f ic ia a partir de Gregor io VLT. 
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